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JUEVES, 6 DE NOVIEMBRE DE 1969 
NÚM. 252 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos. 
M i l [¡vil de la provinde de León 
VIAS P E C U A R I A S 
CIRCULAR NUM. 54 
Aprobado el deslinde y amojona-
miento de la parcela situada en la vía 
pecuaria denominada «Cañada Real 
Leonesa:», sita en el término municipal 
de Santas Martas, según acuerdo de la 
Dirección General de Ganadería de 
fecha 8 de octubre de 1969, se hace 
público para general conocimiento 
que a partir del día 1 de diciembre de 
1969, y durante] un plazo de quince 
días hábiles, estará expuesto al públi-
co el expediente de enajenación de te-
rrenos sobrantes de dicha parcela, en 
las oficinasüdel Ayuntamiento de San-
tas Martas. 
Tales terrenos sobrantes podrán ser 
solicitados en la forma y requisitos 
que dispone el artículo 28 del Regla-
mento de Vías Pecuarias de 23 de di-
ciembre de 1944, presentando la corres-
pondiente solicitud en el antes citado 
Ayuntamiento. 
León, 2 de noviembre de 1969. 
5336 El Gobernador Civil, 
CIRCULAR NUM. 55 
Aprobado el deslinde y amojona-
miento de la parcela situada en la vía 
pecuaria denominada «Cañada Real 
Leonesa», tramo Norte de la población 
de la entidad menor de Albires, sita 
en el término municipal de Izagre, se-
gún acuerdo de la Dirección General 
de Ganadería de fecha 22 de septiem-
bre de 1969, se hace público para ge-
neral conocimiento, que a partir del 
día 1 de diciembre de 1969, y durante 
un plazo de quince días hábiles, estará 
expuesto al público el expediente de 
enajenación de terrenos sobrantes, en 
las oficinas del Ayuntamiento de Iza-
gre. 
Tales terrenos sobrantes podrán ser 
solicitados en la forma y requisitos que 
dispone el artículo 28 del Reglamento 
de Vías Pecuarias de 23 de diciembre 
de 1944, presentando la correspondien-
te solicitud en el antes citado Ayun-
tamiento. 
León, 2 de noviembre de 1969. 
5337 E l Gobernador Civil, 
[omisión P r o v n l de Mcios léiMOs de león 
A N U N C I O 
Esta Comisión acordó convocar pú-
blica subasta para adjudicar las obras 
que a continuación se relacionan, del 
Plan de mejora del i«Habitat> Minero 
de la Cuenca Hullera para 1969, cuyas 
características se citan: 
«Abastecimiento de agua de Canales, 
La Magdalena, G a r a ñ o , Otero de 
las D u e ñ a s y Viñayo, y Alcantari 
liado de Otero de las Dueñas , Ca 
nales y Barrio de la Magdalena*. 
Pesetas 
Tipo de licitación 
Fianza provisional 




Plazo de ejecución: dieciocho meses. 
Fecha prevista para la iniciación: 
Dentro del plazo de quince días, a 
partir del siguiente al de la adjudica-
ción definitiva del contrato. 
La fianza provisional deberá cons-
tituirse en la Caja General de Depó-
sitos o en cualquiera de las formas 
que autoriza el artículo 340 del Regla-
mento de Contratación. 
El proyecto, pliegos de condiciones 
facultativas, pliegos de cláusulas ad-
ministrativas y económicas particu-
lares y demás documentación del 
expediente, se hallan de manifies-
to en la Secretar ía de esta Comisión 
—Palacio de la Diputación— todos 
los días hábiles, de diez a trece horas 
y de diecisiete a diecinueve horas. 
Las proposiciones, extendidas en 
papel timbrado o debidamente rein-
tegrado con póliza de tres pesetas, 
se ajustarán al modelo inserto al f i -
nal y se presentarán en la Secreta-
ría de esta Comisión durante el pla-
zo de veinte días hábiles, contados a 
partir del siguiente al de la inser-
ción del anuncio en el Boletín Ofi-
cial del Estado, de diez a trece ho-
ras, en sobre lacrado y firmado en el 
que figurará la siguiente inscripción: 
«Proposición para optar a la subasta 
de las obras de , . . » , 
En sobre aparte, también firmado, 
presentará el licitador los siguientes 
documentos: 
Documento acreditativo de haber 
constituido la fianza provisional. 
Documento Nacional de Identidad. 
Declaraciones juradas de no ha-
llarse comprendido en ninguno de 
los casos de incapacidad o incompa-
tibilidad señalados en el artículo 20 
del Reglamento General de Contrata-
ción, y de estar al corriente en el pago 
de los Seguros Sociales obligatorios. 
Carnet de Empresa con Responsa-
bilidad, i 
Clasificación de contratista, acredi-
tada mediante certificación a que se 
refiere el apartado b) de la Disposi-
ción Transitoria de la Orden de 28 de 
marzo de 1968. 
Justificante de estar al corriente 
en el pago de la cuota de patente 
establecida por Orden de 3 de jul io 
de 1965. Este documento puede ser 
sustituido por otro en el que se com-
prometa el licitador a acreditar el ha-
ber satisfecho el importe de la corres-
pondiente Patente antes de la firma 
del contrato definitivo. 
Los poderes y documentos acredi-
tativos de personalidad, en caso de 
hacerse la proposición a nombre de 
otra persona natural o jurídica que 
serán bastanteados por el Abogado 
del Estado o Secretario Letrado de 
esta Comisión. 
La apertura de pliegos tendrá lu -
gar a las doce horas del día siguien-
te hábil al en que termine el plazo 
de presentación en el Gobierno Ci-
v i l . La mesa estará presidida por el 
Excmo. Sr. Gobernador Civil-Presi-
dente de esta Comisión, el señor Abo-
gado del Estado, el señor Interven-
tor de Hacienda, un Vocal miembro de 
la Comisión designado por el Presidente 
y e] Sr. Secretario que dará fe del acto. 
MODELO DE PROPOSICION 
Don mayor de edad, vecino 
de que habita en provisto 
del Documento Nacional de Identi-
dad número expedido en 
con fecha de de , obran-
do en su propio derecho o con po-
der bastante de don...... en cuya re-
presentación comparece, teniendo ca-
pacidad legal para contratar y no 
estando comprendido en ninguno de 
los casos de incapacidad o incompati-
bilidad que señala el Decreto de 28 de 
diciembre de 1967 y demás disposicio-
nes vigentes, enterado del anuncio 
de subasta publicado en el Boletín 
Oficial del Estado número de 
fecha y habiendo examinado el 
Proyecto y pliego de condiciones fa-
cultativas y el de económico-admi-
nistrativas que se exige para tomar 
parte en la subasta de las obras de 
y conforme 
en todo con los mismos, se compro-
mete a la realización de tales obras 
con estricta sujeción a los mencio-
nados documentos, por la cantidad 
de (aquí la proposición por el 
precio tipo o con la baja que se haga, 
advir t iéndose que será desechada la 
que no exprese escrita en letra la 
cantidad de pesetas). 
(Fecha y firma del proponente). 
León, 3 de noviembre de 1969. 
E l Gobernador Civil-Presidente, 
Luis Ameijide Aguiar 
5349 Núm. 3750.-737,00 ptas. 




Precios m á x i m o s de venta a l públ ico 
en esta capital y provincia, que r i -
gen en el presente mes de noviem 
bre, para los ar t ículos que a con 
t inuación se detallan: 
Para conocimiento del público en 
general, a continuación se relacionan 
los precios que rigen en esta capital y 
provincia, para los artículos que a con-
tinuación se indican: 
Pan.—Formatos (Elaboración obli 
gatoria): 
Flama (miga blanda): Pieza de 800 
gramos, 6,80 ptas. 
Candeal (miga dura): Pieza de 800 
gramos, 7,10 ptas. 
Aceite de soja: 23,40 ptas. litro. 
Azúcar : Terciada, 15,40 ptas. Kg., 
blanquilla, 15,50 ptas. Kg.; pilé, 15,70 
ptas. Kg.; granulada especial, 15,70 pe-
setas Kg.; cortadillo refinado, 18,30 
ptas. Kg.; cortadillo refinado (enva-
sado o en cajas de 1 Kg. o inferiores), 
20,00 ptas. Kg.; cortadillo refinado es-
tuchado, 21,20 ptas. Kg. 
Estos precios podrán ser incremen-
tados en las localidades donde no exis-
ta a lmacén, en el coste estricto del 
transporte desde el a lmacén más pró-
ximo. 
Azúcar en bolsitas, conteniendo cada 
una de ellas de 10 a 15 grs. 21,20 pese-
tas Kg., sin que pueda cargarse canti-
dad alguna por n ingún concepto. 
Café nacional—Clase Robusta: tos-
tado, 119 ptas. Kg.; torrefactado,112 pe-
setas Kg.; Clase Liberia: tostado, 117 
ptas. Kg.; torrefactado 109 ptas. Kg.; 
Duboski: tostado, 126 ptas. Kg.; torre-
factado, 117 ptas. Kg. 
Café extranjero. — Clase superior: 
tostado, 165 ptas. Kg.; torrefactado, 
153 ptas Kg.; Clase corriente: tostado, 
147 ptas. Kg.; torrefactado 137 pese-
tas Kg.; africano tostado, 119 ptas. Kg.; 
africano torrefactado, 112 ptas. Kg. 
Arroz: Clase primera blanco, 13,20 
ptas. Kg.; clase primera matizado, 
13,30 ptas. Kg. 
Carne congelada de vacuno: Clase 
primera, 79 ptas. Kg.; clase segunda, 
56 ptas. Kg.; clase tercera, 28 ptas. ki lo. 
Márgenes comerciales.—Oportuna-; 
mente han sido señalados los márge-
nes comerciales de merluza y pescadi-
11a congeladas, frutas y verduras, carne 
de pollo, huevos, aceites, bacalao, al 
mendra y avellana, debiendo todos los 
detallistas cumplimentar debidamente 
el contenido de las correspondientes 
Circulares, ajustándose íntegramente a 
las mismas, tanto en lo que se refiere 
a los márgenes comerciales, como en 
lo relativo a la comercialización de 
dichos productos, carteles de precios, 
etcétera. 
Para el arroz de regulación a granel, 
clase primera, se aplicarán los márge 
nes comerciales siguientes: Almace 
nistas, 0,55 pesetas kilo (incluido Im-
puesto Tráfico de Empresas y Arbitrios 
de las Diputaciones Provinciales), y 
Detallistas, 0,75 pesetas por kilo, res 
pectivamente. 
Se recuerda que cualquier anorma-
lidad se puede poner en conocimiento 
en la Oficina de Reclamaciones, que 
durante el horario de despacho al pú-
blico (de 9 a 14 horas), atiende a toda 
clase de informaciones y reclamacio-
nes, hal lándose instalada en la Dele 
gación Provincial de Abastecimientos 
y Transportes, Héroes Leoneses, nú 
mero 1, teléfono 225932. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento e información. 
León, 3 de noviembre de 1969. 
El Gobernador Civil Delegado, 
5355 Luis Ameijide Aguiar 
E n . Diputation Provindal de 
A N U N C I O S 
Habiendo remitido a los señores Al-
caldes de los Ayuntamientos de la 
provincia, para exposición al público 
los Padrones del Arbitrio sobre rodaje 
y arrastre, para el próximo ejercicio 
de 1970, se pone en conocimiento de 
todas aquellas personas a quienes 
afecte que, a partir del día siguiente 
al en que se publique este anuncio en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y 
durante quince días hábiles, podrán 
ser examinados estos Padrones en los 
respectivos Ayuntamientos, a excep-
ción del de la capital que podrá ser 
examinado en el Negociado de la 
Excma. Diputación Provincial pudien-
do presentar en el indicado plazo las 
reclamaciones que estimen pertinen-
tes, que versarán sobre inclusión, ex-
clusión o inexacta clasificación del 
contribuyente, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ordenanza por que se 
rige este Arbitrio. 
León, 28 de octubre de 1969.—El Pre-
sidente, Florentino Argüello. 5293 
Habiendo sido aprobado por la 
Excma. D i p u t a c i ó n Provincial, en 
s e s ión del día 31 de octubre próxi-
mo pasado, el tercer expediente de 
habilitaciones y suplementos de 
c réd i to , del Presupuesto ordinario 
en vigor, de esta Corporación, se 
hace púb l i co en cumplimiento de 
lo que dispone el a r t í cu lo 691 déla 
Ley de R é g i m e n Local de 24 de 
junio de 1955, texto refundido, en 
su n ú m e r o 3, para que durante el 
plazo de quince d ías háb i l e s a par-
tir del siguiente al en que se publi-
que en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, puedan las personas in-
teresadas presentar las reclamacio-
nes que estimen oportunas. 
León , 3 de noviembre de 1969 — 
El Presidente, e. f., Elias Alvarez 
Gut ié r rez . 5350 
Habiendo sido aprobado por esta 
C o r p o r a c i ó n en se s ión del día 31 
de octubre p r ó x i m o pasado, el pri-
mer expediente de suplementos de 
créd i to , al Presupuesto Especial de 
C o o p e r a c i ó n , se hace público en 
cumplimiento de lo que dispone el 
a r t í cu lo 691 de la Ley de Régimen 
Local de 24 de junio de 1955, texto 
refundido, en su n ú m e r o 3, para que 
durante el plazo de quince días há-
biles puedan las personas interesa-
das presentar las reclamaciones 
que estimen oportunas. 
León, 3 de noviembre de 1969.— 
El Presidente, e. f., Elias Alvarez 
Gutiérrez. 5351 
* * * 
La Comis ión de Hacienda y Eco-
nomía ha emitido dictamen de con-
formidad a la Cuen t a - l i qu idac ión 
del Presupuesto Especial de la Es-
cuela de Ayudantes T é c n i c o s Sani-
tarios Femeninos. 
El Pleno de esta Excma. Dipu-
tación Provincial , en ses ión cele-
brada el día 31 de octubre p r ó x i m o 
pasado, a c o r d ó quedar enterada y 
que se exponga al p ú b i c o la cuenta 
con sus justificantes y el dictamen 
de la Comis ión de Hacienda, por 
plazo de quince d ías , durante los 
cuales y ocho m á s , se admi t i r án los 
reparos y observaciones que contra 
la misma se formulen por escrito, 
de conformidad a lo dispuesto en 
el articulo 790 de la Ley de Régi-
men Local y Regla 81 de la Instruc-
ción de Contabilidad de las Corpo-
raciones Locales. 
León, 3 de noviembre de 1969.— 
El Presidente, e. f., Elias Alvarez 
Gutiérrez. 5352 
• * * 
La Excma. D i p u t a c i ó n Provincial , 
en sesión de 31 de octubre p r ó x i m o 
pasado, a c o r d ó aprobar el proyecto 
del Presupuesto Extraordinario para 
t ransformación de firmes en cami-
nos vecinales, a t r a v é s de la Man-
comunidad de Diputaciones y que 
se exponga al púb l i co por un plazo 
de quince d ías h á b i l e s , de confor-
midad con lo establecido en el ar-
ticulo 696 del Texto Refundido de 
la Ley de R é g i m e n Local de 24 de 
junio de 1955, durante los cuales 
podrán interponer las reclamacio-
nes que consideren oportunas las 
personas que determina el ar t ículo 
683 de la citada Ley y en la forma 
que se s e ñ a l a en el mencionado 
articulo. . 
León, 3 de noviembre de 1969.— 
El Presidente, e, f., Elias Alvarez 
Gutiérrez. 5353 
• 
MMcaudatorio d e í o M i t a del Estado 
Zona de Ponferrada 2.a 
Ayuntamiento de 
Bemhihre 
ANUNCIO PARA L A SUBASTA 
DE INMUEBLES 
Don Vicente Alvarez Simón, Recauda-
dor Auxiliar de Contribuciones en la 
expresada Zona, de la que es titular 
D.a Concepción Robles Balbuena 
Hago saber: Que en expediente 
ejecutivo que instruyo por débitos a 
la Hacienda Pública se ha dictado, 
con fecha de hoy, providencia acor-
dando la venta en pública subasta, 
ajustada , a las prescripciones del ar-
título 105 del Estatuto de Recauda-
ción, de los bienes que a continua-
ción se describen, cuyo acto, presi-
dido por el señor Juez de Paz, se ce-
lebrará el día 6 de diciembre de 1969, 
en la Sala Audiencia del Juzgado de 
Paz de Bembibre, a las once horas. 
Deudor: Marcelino Vega González 
Fincas objeto de subasta: 
1. a—Viña de 5.a al polígono 37, par-
cela 228 a Gelón, enclavada en el tér-
mino de Bembibre, de 10,53 áreas, 
que linda: N. , María Marqués Alvarez; 
E., Angel Zamarreño Alvarez; S., des-
conocido; O., camino. Capitalizada en 
2.140 ptas. Valor primera subasta 1.426 
ptas., id. segunda subasta 951 pesetas. 
2. a—Labor secano de 4.a al polígono 
41, parcela 34 a Roso, enclavada en el 
término de Santibáñez, Ayuntamiento 
de Bembibre, de 21,92 áreas, que l in-
da: N. , camino; E., desconocido; S., ca-
mino; O., desconocido. Capitalizada en 
1.320 ptas. Valor primera subasta 880 
ptas., id. segunda subasta 587 pesetas. 
3. a—Erial de 1.a al polígono 49, par-
cela 142 a La Crespa, enclavada en el 
término de Santibáñez, Ayuntamiento 
de Bembibre, de 13,22 áreas, que l in -
da: N . , Eduardo Chano Barredo; E., 
Bernardino Diez; S., Constantino Diez 
Janos; O., Francisco Barredos. Capita-
lizada en 660 ptas. Valor primera su-
basta 440 ptas., id. segunda subasta 
294 pesetas. 
4. a—Castaños de 3.a al polígono 51, 
parcela 403 a Chonilla, enclavada en 
el término de Viñales, Ayuntamiento 
de Bembibre, de 7,29 áreas, que linda: 
N., desconocido; E., Carmen Alvarez 
Velasco y otro; S., Rogelio Ramos; O., 
Celedonia Fernández Fernández. Capi-
talizada en 2.160 ptas. Valor primera 
subasta 1.440 ptas., id. segunda subas-
ta 960 pesetas. 
5. a—Castaños de 3.a al polígono 51, 
parcela 411 a Vallejo, enclavada en el 
término de Viñales Ayuntamiento de 
Bembibre, de 21,26 áreas, que linda: 
N. , desconocido y otro; E., Antonio 
Fernández; S., Dionisio Cueto Lamilla; 
O., Juan Antonio Fernández. Capitali-
zada en 6.280 ptas. Valor primera su-
basta 4.186 ptas., id. segunda subasta 
2.792 pesetas. 
6. a—Viña de 4.a al polígono 54, par-
cela 128 a Llanilla, enclavada en el 
término de Viñales, Ayuntamiento de 
Bembibre, de 16,68 áreas, que linda: 
N., Angela Vega Fernández; E., David 
Díaz; S., Manuel Díaz García; O., Pío 
Marqués González. Capitalizada en 
6.020 ptas. Valor primera subasta 4.012 
ptas., id . segunda subasta 2.675 pese-
tas. 
7. a—Monte alto al polígono 58, par-
cela 533 a Mata, enclavada en el tér-
mino de Viñales, Ayuntamiento de 
Bembibre, de 22,98 áreas, que linda: 
N . y E., camino; S., Hros. de Evaristo 
González del Río; O., río. Capitalizada 
en 2.320 ptas. Valor primera subasta 
1.546 ptas., id. segunda subasta 1.031 
pesetas. 
8. a—Huerta regadío de 3.a al polígo-
no 59, parcela 307 a Linares, enclava-
da en el térmido de Viñales, Ayunta-
miento de Bembibre, de 1,27 áreas, 
que linda: N. , Felipe García Fernán-
dez; E., Emilio Cubero Fernández; S., 
Eduardo Olano Baredo; O., Manuela 
Cubero Diez. Capitalizada en 2.360 pe-
setas. Valor primera subasta 1.573 pe-
setas, id . segunda subasta 1.049 pese-
tas. 
9. a—Huerta regadío de 3.a al polígo-
no 59, parcela 413 a Huerta P., encla-
vada en el término de Viñales, Ayun-
tamiento de Bembibre, de 1,27 áreas, 
que linda: N . y E., camino; S., María 
Alvarez González; O., camino. Capita-
lizada en 2.360 ptas. Valor primera su-
basta 1.573 ptas., id. segunda subasta 
1.049 pesetas. 
10. —Labor secano de 3.a al polígo-
no 59, parcela 468 a Razo, enclavada 
en el término de Viñales, Ayuntamien-
to de Bembibre, de 2,81 áreas, que l in-
da: N . , Manuel Ulloa; E., Manuela 
Cubero Diez; S., camino; O., Agustín 
Alvarez Cubero. Capitalizada en 300 
pesetas. Valor primera subasta 200 pe-
setas. Id. segunda subasta 133 pesetas. 
11. —Viña de 3.a al polígono 59, par-
cela 523 a C. Castín, enclavada en el 
término de Viñales, Ayuntamiento de 
Bembibre, de 1,15 áreas, que linda: N . , 
Faustino; E., camino; S., Laura Fernán-
dez; O., desconocido. Capitalizada en 
560 ptas. Valor primera subasta 373 
ptas., id. segunda subasta 249 pesetas. 
CONDICIONES PARA L A 
SUBASTA 
1. s—No existiendo títulos de domi-
nio inscritos, es condición de que el re-
matante deberá promover la inscrip-
ción omitida, por los medios esta-
blecidos en el Título V I de la Ley 
Hipotecaria, dentro del plazo de dos 
meses desde que se otorgare la co-
rrespondiente escritura de venta. 
2. a—Para tomar parte en la subas-
ta será requisito indispensable depo-
sitar previamente en la mesa de la 
presidencia el cinco por ciento del 
tipo base de enajenación de los bie-
nes sobre los que se desee licitar. 
3. a—El rematante vendrá obligado 
a entregar al Recaudador, en el acto 
o dentro de los tres días siguientes, 
el precio de la adjudicación deduci-
do el importe del depósito constituido. 
4. a—Si hecha la adjudicación no pu-
diera ultimarse la venta, por negarse 
el adjudicatario a la entrega del pre-
cio del remate, se decre tará la pér-
dida del depósito, que será ingre-
sado en el Tesoro Público. 
Advertencia.—Los deudores o sus 
causahabientes, y los acreedores hi-
potecarios en su defecto, podrán l i -
berar las ñncas antes de que llegue 
a consumarse la adjudicación, pagan-
do el principal, recargos y costas 
del procedimiento. 
Otra.—Los deudores que sean fo-
rasteros y no hayan designado perso-
na que se encargue de recibir las no-
tificaciones, en la localidad, así como 
los acreedores hipotecarios que sean 
forasteros o desconocidos, quedan ad-
vertidos que se les t end rá por noti-
ficados mediante este anuncio, a to-
dos los efectos legales. 
Ponferrada, a 27 de octubre de 1969. 
El Recaudador, Vicente Alvarez Si-
món—V.0 B.0: El Jefe del Servicio, 
Aurelio Villán. 5317 
[015118 DE ñm DEL DDERO 
A N U N C I O 
La Comunidad de Regantes de Cha-
na de Somoza (León), solicita la ins-
cripción en los Registros de Aguas 
Públicas establecidos por Real Decreto 
de 12 de abril de 1901, de varios apro-
vechamientos del río Duerna, en tér-
mino municipal de Lucillo, con destino 
a riegos. 
Como tí tulo justificativo de su de-
recho al uso del agua ha presenta-
do Copia de Acta de Notoriedad tra-
mitada en los términos establecidos 
por el ar t ículo 70 del vigente Regla-
mento para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria (con liquidación del 
pago de los Derechos Reales) y ano-
tada preventivamente en el Registro 
de la Propiedad. 
Lo que se hace público en cumpli-
miento de lo dispuesto en el ar t ículo 
3.° del Real Decreto-Ley n.0 33 de 7 
de enero de 1927, a f in de que, en el 
plazo de veinte (20) días contado a 
partir dei siguiente al de la publica-
ción de este anuncio en el BOLETIM 
OFICIAL de la provincia de León, pue-
dan presentar reclamaciones los que 
se consideren perjudicados, en la Al-
caldía de Lucillo, o en esta Comi-
saria, sita en Valladolid, calle Muro, 
número 5, en cuya Secretaría se halla 
de manifiesto el expediente de refe-
rencia (1. número 5.668). 
Valladolid, 9 de octubre de 1969-
El Comisario Jefe de Aguas, Luis 
Díaz-Caneja. 
4953 Núm. 3680. - 209,00 ptas. 
2.a JEFATURA REGIONAL DE CARRETERAS 
O V I E D O 
E X P R O P I A C I O N E S 
Habiendo sido aprobado el proyecto de las obras de 
«Acondicionamiento-Acceso a Galicia en la C. N . V I de 
Madrid a La Coruña, p. k. 373,000 al 387,700 - Tramo de 
San Román de Bembibre a Ponferrada>, término munici-
pal de Congosto (León), y hal lándose incluidas aquél las 
en el Programa de Inversiones Públicas del Plan de Des-
arrollo Económico y Social, tales obras llevan implícita la 
declaración de utilidad pública y la urgente ocupación de 
los terrenos necesarios, con los efectos previstos en el ar-
ticulo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de di-
ciembre de 1954, de acuerdo con lo dispuesto en el apar-
tado b) del art. 42 del Decreto 902/1969, de 9 de mayo. 
Lo que se hace público en cumplimiento de los indi-
cados preceptos, significando a los propietarios interesa-
dos, incluidos en la relación que se acompaña , que a par-
tir de los ocho días contados desde aquel en que tenga 
lugar la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial 
del Estado, se procederá, por el Representante de la A d -
ministración, al levantamiento de las actas previas a la 
ocupación de las fincas que se relacionan, para cuyo acto 
serán individualmente notificados. 
El Ingeniero Jefe, Enrique Lafuente. 
Relación nominal de fincas que, en el término municipal 
de Congosto, han de ser ocupadas con motivo de las 
obras de «Acondicionamiento-Acceso a Galicia - en 
la C. N . VI de M a d r i d a La Coruña , P. K. 313,000 a l 
387,700 - tramo de San R o m á n de Bembibre a Pon-
ferrada*, entre el perf i l 58 a l 160\ variante de A l -
m á z c a r a , cuyos números , clase, propietarios y arren-
datarios, se expresan a cont inuación. 
RELACION QUE SE CITA 
Finca 























































































Luis Arias García 
Bernardo Alvarez 
Angel Vega de Vega 
Idem 







Francisco Rodríguez Arias 
Higinio Díaz Cubero 
Domingo Fuentes Cerezo 
Dionisio López 
Hros. de Dionisio Núñez 
Alfonso Alvarez 
Higinio Díaz Cubero 
Antonio Núñez 
Avelino Vega Gutiérrez 




Angel Vega de Vega 




José Gundín García 
Baldomcro Díaz 
Francisco Rodríguez 
Bonifacio Fernández Corral 
Camila Pérez Arias 
Rogelio Alvarez García 
Amador Alvarez López 
Hros. de Antonio Rodríguez 
Domingo Gómez 
Angel Vega de Vega 














































































Amador Alvarez Lipe 
Germán Bienvenido Núñez Rodríguez 
Baldomcro Díaz Cubero 
José Herrero de Castizo 
Manuel Alvarez Alvarez 
Encina Alvarez Alvarez 
David Alvarez Alvarez 
Domiciano Pérez Gundín 
José Fuentes 
Gervasio Fernández 





Hros. de Santiago Vázquez 
Constantino Alvarez 
Esperanza Páez 
Domingo Alvarez Luengo 




Manuel Cuellas González 
Joaquín Cuellas González 
Ramón Alvarez 
Isabel Alvarez Velasco 
Luisa Rodríguez Velasco 
Antolina Luengo González 
Laudelina Panizo 
Manuel Luengo González 
Pelayo Páez 
Hros. de Manuel Corral Alvarez 
Isabel Alvarez Velasco 
Hros. de Manuel ICorral Alvarez 
Francisco Vales Fernández 
Antolín Fernández 
Heliodoro Fernández González 
Manuel Corral García 
Hros. Valentín Fernández Páez 
Pelayo Páez 
Ramón Alvarez Luengo 





Amila Pérez Arias 
Hros. de Valdés 
Ramón Alvarez Luengo 
Patricio García 
Domiciano Alvarez Rivera 
Leoncio Ramón Núñez 
Ramón Alvarez Luengo 
José M.a Fernández Corral 
Antolina Valdés 
María Antonia Corral 









Hros. de Manuel Corral 
Hros. de Esperanza Alvarez 
Antonio Fernández García 
Marcial García Arias 
Rogelio Velasco Rodríguez 
Domiciano Alvarez Rivera 




















































































































































Efigenia Fernández Fernández 
Luisa Alvarez Luengo 
Antolina Luengo González 
Manuel González Luengo 
Desconocido 
Domingo Alvarez Luengo 
M.a Angela*Fernández Vega 
Jovino González Corral 
Domingo Alvarez 
Saturnina Fernández Auricochea 







Eduardo González Alvarez 
Angel Fernández 
Juan Alvarez Corral 
Lucio Méndez Viña 
Manuel Fernández Vega 
Oscar León Ramos 
VenanciofFernández R^mos 
Alfredo Mansilla Ramos 
Francisco Vales 
Hros. de Valdés 
Juan Antonio Alvarez Corral 
Emilio Vega González 
Benigno Gómez Rodríguez 
Alberto Corral 
Paciano Fernández 
M.a Antonia Gómez 
Francisco Fernández 
Bonifacio Fernández 
Hros. de Esperanza Albares 
Hros. de Valentín Fernández 
Angel Velasco Cuellas 




Leonardo Alvarez Rodríguez 
Constantino Alvarez Rodríguez 
Hros. Domiciano Alvarez Rivera 
Joaquín de'la Torre 
Manuel Cuellas González 
Joaquín de la Torre 
Maximina Alvarez 
Hros. de Domiciano Alvarez 
Heliodoro Fernández González 
Ramón Alvarez Luengo 
Joaquina Cuellas 
Luisa Rodríguez Velasco 
Carmen Fernández Fernández 
Manuel Frey Corral 
Santiago Frey Corral 









Hros. de Angeles Fernández 
M.a Angela Fernández 
Nicanor Mesuro 
Hros. de Valdés - Martín Páez 















































































Manuel González Fernández 
Hros. de Jul ián Velasco 
Avelino Alvarez 
Constantino Alvarez Rodríguez 
Hros. de Esperanza Albares 
Martín Páez 
Desconocido 
Hros. de Domiciano Alvarez 
Hros. Manuel Fernández Vega 
José M.a Fernández Vega 




Hros. de Nemesio Fernández 
Feliz Luengo 
Manuel González Fernández 
Antonio Fernández 
Soledad Luengo 





Manuel Fernández Vega 
Antolín Fernández 
Nicanor Vega 
José Lipe García 
Antolina Vales 
Hros. Amador Mouriz Rodríguez 
Oscar León 
Vicente Silván 











David Alvarez Alvarez 
Luis y Carmen Fernández Fernández 
Hros. de Víctor García 
Matilde Alvarez Luengo 
Hros. de Valdés 
Antolina Luengo González 
Luisa Alvarez 
Manuel González Luengo 
Leoncio Ramón 
Hros. de Valdés 
Antonio Insunza-Baldomero Alvarez 
Baldomcro Alvarez Puente 
Pío Alvarez Alvarez 
Manuel Corral Alvarez 
Hros. de Esperanza Albares 
Hros. Manuel Corral Alvarez 
Leoncio Ramón 
José M.a Insunza 
Manuel Insunza 
Martín Calvo y Pilar Calvo 
Angel Insunza 
Angel Fernández González 
Francisco González Cuellas 
Emilio Vega 
Jul ián Velasco 
Paciano Fernández 
Alfredo Mansilla Ramón 
























































































































































Hros. de Esperanza Albares 
Cecilia San Miguel 
Asunción Insunza 
Manuel Corral 
Juan González Diez 
Eduardo González 
Severo Insunza 
Hros. de Gabriel Velasco 
José M.a Insunza 
Wenceslao Alvarez Alvarez 
Pablo García 




Joaquina de la Torre Morán 
Lucas Orallo 
Ramón Alvarez Luengo 




Saturnina Fernández Auricochea 
Avelino Alvarez 
Aurelio Marqués 






Hros. de Julián Velasco 
Faustina Auricochea 
Domingo Alvarez Luengo 
Guillermo Fernández 
Angel Velasco 
Cecilio San Miguel 
Luis Velasco 
Ramona Feliz 
Hros. de Jul ián Velasco 
Hros. de Valdés 
Hros. de Esperanza Albares 
Patricio García 
Hros. de Julián Velasco 
Francisco Fernández Fernández 
Hros. de Jul ián Corral 
Hros. de Julián Corral 
Micaela Orallo 
Antonio Fernández 
Hros. de Santos Fernández 
Julio Yáñez García 
Angel Fernández 
Angel Fernández-Juan Noriega 
Venancio González y Luis Fernández 
David San Juan 
Jacinto Zapico 
Esteban López Fernández 
Cecilio Cuella 








Patricio García Fernández 
Julián Fernández Hermida 
José Orallo 
Saturnino Cabo 
Angel González Alvarez 







































































Plantación de chopos 
Regadío 



















Terreno edificado y re-
Guzmán García García 
Laureano Fernández Rodríguez 
Rosendo Fernández Rodríguez 
Cecilio Cuellas 
Felina Fernández 
Francisco San Juan 
Angel Fernández 
Antonio Insunza Grallo 
Venancio San Juan 
Luisa Alvarez Núñez 
Ambrosio Rodríguez Travieso 
Dionisio González García 





Hros. de Antonio Torre 
Francisco Frey 
Antonio Torre 
Rosendo del Pino Fernández 
Vda. de Antonio García García 
Joaquina Cuellas 
Francisco San Juan 
Angel Corral 













Antonio del Valle Alvarez 
Cecilio Cuellas 
Miguel Fernández Fernández 
Francisco Temprano 
Coto Vivaldi 






























































Secano, viña y cuadra 



















































Balbino Sarmiento del Pino 
Luciano Flores Simón 
Víctor Fernández Benítez 
Bernarda García 
Lucas Fernández Benítez 
Jesús Sarmiento Fernández 
Santiago Panizo 
Angeles González Alvarez 
Hros. de Maximino Cascante 
Hijos de Máximo Cascante 
Santiago Fernández Sánchez 
Marcos Cía 
Simón Blanco 
Jesús Sarmiento Fernández 
Emilia Rodríguez 
Francisco García 





Vicente San Juan 






Hros. de Juan Fernández 
Santiago Panizo 
Antonio Panizo 






Minero Siderúrgica Ponferrada — 
Germán 














Castrillo de la Valduema 
Habiendo sido aprobado por este 
Ayuntamiento expediente de suple-
mento de crédito núm. 1 dentro del 
presupuesto ordinario, con cargo al 
superávit del ejercicio anterior, queda 
de manifiesto al público en la Secre-
taría del Ayuntamiento, por espacio de 
quince días, a efecto de reclamaciones, 
de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 691 de la vigente Ley de Ré-
gimen Local. 
Castrillo de la Valduerna, 28 de 
octubre de 1969. — El Alcalde, José 
Forrero. 
5295 Núm. 3733.-88,00 ptas. 
ENTIDADES MENORES 
Junta Vecinal de 
Celadilla del P á r a m o 
Esta Junta Vecinal, en sesión cele-
brada el día 28 de septiembre del año 
en curso, ha acordado arrendar el 
campo, dentro del término de esta lo-
calidad, para pastos de ganado menor 
(hierbas cortas sobrantes), desde el 
día 9 de noviembre hasta el último 
día de mayo del año próximo. 
Lo cual hago público por medio de 
este anuncio, por si algún interesado 
desea presentar alguna reclamación 
pertinente ante dicha Junta, puede ha-
cerlo a partir de los ocho días de la 
fecha de este anuncio en el domicilio 
del Sr. Presidente en un plazo de diez 
días. 
Celadilla del Páramo, 12 de octubre 
de 1969—El Presidente, Salvador Gon-
zález. 
5280 Núm. 3734—121,00 ptas. 
8 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
de La Bañeza 
Don Eustasio de la Fuente Gonzá-
lez, Juez de Primera Instancia de 
la Ciudad de La Bañeza y su Par-
tido. 
Hago saber: Que en los autos de 
juicio ejecutivo seguidos a instancia 
del Procurador D. Francisco Ferreiro 
Carnero, en nombre de D. Miguel Anta 
García, vecino de La Bañeza, contra 
D. Pedro Calvo Prieto, vecino de Pue-
bla de Sanabria, sobre reclamación de 
cantidad (cuantía 230.290 pesetas), por 
resolución dictada con esta fecha, se 
acordó sacar a segunda y pública su-
basta, con rebaja del veinticinco por 
ciento de su tasación los siguientes 
vehículos embargados. , 
1. ° Un camión, marca Barreiros, 
matrícula ZA-10.671, tasado en dos-
cientas cincuenta mi l pesetas. 
2. ° Un coche, marca Renault-R, 
matrícula ZA-11.531, tasado en ochen-
ta mil pesetas. 
Y por término de veinte días y sin 
suplirse previamente los títulos de pro-
piedad el'siguiente inmueble: 
Una casa en construcción, sita en 
Puebla de Sanabria, Plaza del Arrabal, 
compuesta de planta baja y un piso, 
sin cubierta, de unos 11,60 metros de 
fachada por 9 de fondo, que linda: por 
la derecha entrando, con terrenos de 
Sebast ián Prada; izquierda y fondo, 
con los mismos herederos de Sebast ián 
Prada, y por el frente, con calle públi-
ca. Tasada en quinientas mi l pesetas. 
El remate tendrá lugar en la Sala 
Audiencia|de este Juzgado el día once 
de diciembre próximo, a las once y 
media de su mañana , previniéndose 
a los licitadores, que para tomar parte 
en la subasta deberán consignar pre-
viamente en la mesa de este Juzgado 
o en el establecimiento! destinado al 
efecto, el'diez por ciento por lo menos 
del valor de los bienes, deducida la 
rebaja.del veinticinco por ciento, y la 
cantidad resultante servirá de tipo, sin 
cuyo requisito no serán admitidos; que 
no se admitirán posturas que no cu-
bran las dos terceras partes de referido 
tipo; que el remate podrá hacerse a 
calidad de cederlo a un tercero; y que 
las cargas o g ravámenes anteriores y 
los preferentes — si los hubiere — al 
crédito del actor, cont inuarán subsis-
tentes, entendiéndose que el rematante 
los acepta y quedan subrogados en la 
responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del 
remate, que los vehículos embargados 
se encuentran depositados'en casa del 
ejecutado D. Pedro Calvo Prieto, en 
Puebla de Sanabria, donde podrán ser 
examinados. 
Dado en La Bañeza, a treinta y uno 
de octubre de mi l novecientos sesenta 
y nueve.—Eustasio de la Fuente.— 
El Secretario, Manuel"Javato. 
5340 Núm. 3748.-396,00 ptas. 
Juzgado Municipal número Uno 
de León 
Don Fernando Domínguez-Berrueta 
Carraffa, Juez Municipal número 
Uno de León. 
Por el presente hago saber: Que en 
el juicio verbal civil de desahucio, se-
guido en este Juzgado con el núm. 176 
de 1969, a instancia de D, Isaías Loza-
no Mencía, contra D.a Teodora García 
Vega y D.a Laura Alvarez Bardal, por 
falta de pago de rentas, se ha acorda-
do sacar a pública subasta, los bienes 
que les han sido embargados a las 
demandadas, para responder del pago 
de costas, a cuyo fin, se señaló para 
que tenga lugar la misma, el día vein-
te de noviembre próximo, a las doce 
horas, en la Sala Audiencia de este 
Juzgado. 
Los bienes objeto de subasta, son 
los siguientes: 
18 pupitres bipersonales, con dos 
asientos cada uno, adosados a los mis-
mos, al parecer de madera de roble. 
1 mesa de escritorio de madera. 
2 sillas en mal estado, de madera. 
1 armario de madera de colgar en 
la pared, con 3 puertas de t amaño pe-
queño. 
10 pupitres con sus bancos adosa-
dos, para cuatro plazas, en mal estado 
de conservación. 
6 mesas corrientes de chopo, en muy 
mal estado. 
5 pequeños encerados, en malas con-
diciones. 
Todos estos bienes han sido valora-
dos en la cantidad de mi l pesetas. 
Se advierte a los que quieran tomar 
parte en la subasta, que será preciso 
depositar previamente sobre la mesa 
del Juzgado, el diez por ciento del im-
porte de la tasación y que no se admi-
tirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes del avalúo. 
Dado en León, a 27 de octubre de 
1969.—Fernando Domínguez - Berrue-
ta.—Mariano Velasco. 
5318 Núm. 3738.-275,00 ptas. 
Juzgado Comarcal 
de Astorga 
Don Angel García Guerras, Juez Co-
marcal de la ciudad de Astorga. 
Hago saber: Que en este Juzgado se 
tramita juicio verbal civil núm. 20/969, 
a instancia de D. José Bajo Geiio, re-
presentado por el Procurador D. Ma-
nuel Martínez y Martínez, contra don 
José Somoza Dávila, mayor de edad, 
industrial - propietario del estableci-
miento mercantil «Almacenes Somo-
za», con domicilio en la calle Primo 
de Rivera, 6, de Villagarcía de Arosa, 
sobre reclamación de 7.598,30 pesetas, 
y en ejecución de la sentencia dictada 
en los mismos, por providencia de esta 
fecha se acordó sacar a pública subas-
ta los bienes muebles embargados en 
citado procedimiento como de la pro-
piedad del demandado, la que por el 
presente, que se fijará en los tablones 
de edictos del Juzgado Comarcal de 
Villagarcía de Arosa, éste de mi cargo 
y su inserción en los «Boletines Ofi-
ciales de las provincias de León y Pon-
tevedra, se anuncia al público para 
general conocimiento y efectos consi-
guientes, haciéndose constar: 
1. ° La subasta de bienes se cele-
brará s imul táneamente en la Sala Au-
diencia de este Juzgado y en el de 
igual clase de Villagarcía de Arosa, 
bajo la presidencia de sus respectivos 
Jueces, el día veinticuatro de noviem-
bre próximo, a las doce horas. 
2. ° Los bienes embargados que se 
sacan a subasta, son los siguientes: 
a) —Diez mantas de lana, de cama 
matrimonial, valor pericial 2.500 pe-
setas. 
b) —Veinte alfombras de nudo, para 
habitación, su valor pericial 5.000 pe-
setas. 
c) —El derecho de traspaso del local 
donde el demandado tiene instalado 
el negocio, calle General Primo de Ri-
vera, 6, consistente en un bajo con 
almacén y oficina, valor pericial 90.000 
pesetas. 
3. ° Son condiciones precisas para 
intervenir en dicha subasta, en la que 
no se admit i rán posturas que no cu-
bran las dos terceras partes del valor 
de los bienes que se dejan consigna-
dos, que podrán intervenir los licita-
dores en calidad de ceder a tercero, 
debiendo consignar previamente en la 
mesa del Juzgado o establecimiento 
destinado al efecto, una cantidad igual 
al 10 por 100 efectivo del valor de los 
bienes que sirve de tipo de subasta, 
sin cuyo requisito no serán admitidos 
a la misma, consignaciones que serán 
devueltas excepto la del mejor postor 
que se reservará en depósito como 
garant ía del cumplimiento de su obli-
gación, y en su caso, como parte del 
precio de la venta. 
4. ° El remate se aprobará por este 
Juzgado a la vista del resultado de 
ambas subastas. 
5. ° Los bienes relacionados bajo 
los apartados a) y b) se hallan deposi-
tados en poder del propio demandado 
y su estado es de artículo nuevo. 
Dado en Astorga, a veintinueve de 
octubre de mi l novecientos sesenta 
y nueve.—Angel García Guerras—El 
Secretario, Jaime Barrero Becerra. 
5341 Núm. 3749.-440,00 ptas. 
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